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摘要 
 
 
 
摘要 
 
由于当代科学技术的发展迅猛，电子商务也随之兴起，商务活动实现对
Internet 的转移。计算机技术与移动技术结合完全，从而产生了移动计算，对人
们产生了极大影响，手机在人们生活中作用十分广泛，由此延伸而来与银行相结
合。手机银行是一种崭新的服务，其与货币电子化相结合，移动银行业务处理许
多金融业务在任何时间及地点都能进行处理，该业务对银行服务的内涵得到极大
丰富，让银行为客户提供创新及传统的服务以便捷、安全的方式，移动终端的贴
身特性是具有独特性，其是银行开展业务继互联网、POS、ATM 之后强有力工
具之一。 
本系统的研究是为了能够使银行客户快捷办理银行业务，主要是采用了软件
工程的开发原理，系统采用的开发原理是软件工程，软件流程过程规范是系统开
发依据，其中过程是需求分析、大体设计、具体设计、程序编码、系统测试以及
系统应用、系统维护等。本系统以 Java、HTML5 为基础，使用 Eclipse4.4，基于
Android 的开发环境开发，使用 Dreamweaver 8 来美化界面。 
本文详细介绍了手机银行系统，从分析该课题的背景到详细分析该系统的具
体实现过程，再到系统的实现。有效的实现了手机银行系统，实现了手机银行的
主要功能：用户登录、账户管理、转账汇款、自助缴费业务、股市、基金业务、
贵金属和客户服务，本系统通过详细研究能够完全实现手机银行系统所有功能，
并经过测试可以在 Android 平台上得到正常运行。 
 
关键词：手机银行；银行业务；HTML5 
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Abstract 
 
 
Abstract 
 
Because of modern science and technology is developing rapidly, e-commerce 
has rise.The transfer of business activities on the Internet. Computer and mobile 
technology completed,.Creating a mobile computing.Had a great impact on people, 
Role of mobile phones in people's lives is very extensive.Thus extends to combining 
with banks. Mobile Bank is a new service, which in combination with electronic 
money, mobile bank handle many financial services at any time and place can be 
processed, the service connotation bank services have been greatly enriched, allow 
banks to customers provides innovative and traditional service with a convenient and 
secure manner, personal characteristics of the mobile terminal is unique, which is 
after the Internet, POS, ATM, one powerful tool for banks to conduct business. 
This system is designed to enable bank customers convenient banking, Mainly 
using the software engineering principle, Specification is mainly based on software 
process requirements analysis,Outline design,detailed design,program coding system 
testing and system applications,system maintenance.This system is based on Java, 
HTML5, Eclipse4.4, Android-based development environment, use the Dreamweaver 
octal beautified interface. 
This dissertation introduces mobile banking system.From the analysis of the 
background of the detailed analysis of the system implementation process, and then to 
implement the system.Effective realization of the mobile banking system,  
Implemented mobile banking functions: user login, account management, 
transfers, money transfer, bill payment service, stock, funds, precious metals, and 
customer service,through a detailed study of this system able to fully realize all 
functions of mobile banking system,and tested in the normal running on the Android 
platform. 
 
Key Words: Mobile Bank; Bank; HTML5 
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第一章 绪论 
 
 
1.1 课题背景与意义 
由于当代科学技术的发展迅猛，我们正在进入崭新的时代，电子商务兴起于
九十年代，商务活动实现对 Internet 的转移。计算机技术与移动技术结合愈发完
善，移动计算概念由此在人们中影响产生十分之大，互联网中移动商务是目前最
重要话题之一，手机在人们生活中起到的作用十分广泛[1]。 
手机银行是一种崭新的服务，其与货币电子化相结合，移动银行业务处理许
多金融业务在任何时间及地点都能进行处理，该业务对银行服务的内涵得到极大
丰富，让银行为客户提供创新及传统的服务以便捷、安全的方式，移动终端的贴
身特性是具有独特性，其是银行开展业务强有力工具之一，也是继互联网、POS、
ATM 之后的有力工具之一，国际银行业者的关注逐渐增多。中国移动银行业务
已经在先期预热，然后成长期逐渐进入，业务现有的发展瓶颈将如何突破，移动
银行业务产业链各个方面关注的焦点是客户的使用率及认知度的增加。 
2001 年，中国加入了 WTO，国外银行的也加入竞争，国内银行面临着巨大
压力。同样的，经济的逐步发展，使得大家对服务水平要求也越来越高。通过技
术手段，企业的新业务及渠道由信息技术实现，以此维系新老客户的忠诚及满意
度，现代银行信息化建设成为重要课题。在对银行日常业务调查中，有半数的金
融业务属于非现金业务，客户使用主要功能为：转账、查询、缴费、修改密码等，
这些功能为打造“移动金融服务”业务奠定了基础。手机是个人物品，可随身携
带，便于人们使用，其与客户结合紧密，私密性也十分到位。其可读重要的数字
信息便于保存。将以上两点特点让手机与银行账户相结合，客户能够通过手机足
不出户，办理金融服务。 
手机银行不仅是现代通讯技术快速发展延伸的网络银行服务，还是一种新型
银行服务途径。在当前互联技术较发达的时代，手机银行中尤其凸显了移动通讯
的独特性，使得其在银行业务中的服务方式更具竞争性。 
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目前国内手机银行市场仍处于高速发展阶段，市场潜力巨大，未来发展前景
不可估量。总体而言，手机银行可以满足随时随地交易。截止 2012 年底，我国
已经拥有超过 11 亿手机用户，其中移动互联网用户高达 7.6 亿。同时，随着智
能手机的普及和移动网络网速的提升，手机网络已经成为一种趋势，这为手机银
行业务的顺利推行提供了良好的便利条件。与传统的银行业务相比，手机银行做
业务不受时间空间的约束，在便携性、迅捷性方面有着无可比拟的优势。与网上
银行业务相比，手机银行无需固定网络，只要有手机信号覆盖的地方就可以使用，
真正实现了随时随地办理银行业务，成为商业银行在互联网金融时代更便利、更
具竞争性的业务。 
     与此同时费用低廉。与传统的柜面业务相比，手机银行业务的成本更低，
费用也更加低廉。统计数据显示手机银行交易成本低仅为传统方式的五分之一。
据统计，国外手机银行处理一笔交易的平均成本为 0.16美元，大大低于 1.07美
元的传统柜台交易成本(低 85%);而国内目前平均柜台交易约为人民币 4 元，而
使用移动交易的成本仅为 0.6。手机银行的使用不仅大大缓解了银行柜面人员的
工作压力，同时也幅度降低了银行的营运成本，这也客观上降低了手机银行客户
的交易成本。 
手机银行系统的出现，使得客户办理费现金业务变得更加方便，手机银行系
统通过移动通讯网络从银行被连接到顾客手机，利用系统在手机中开发的系统完
成银行业务。银行电子化服务的产物是手机银行系统，互联网及移动通讯技术的
发展蒸蒸日上，以往银行传统服务方式已经不能满足于现代的时代。银行中高新
技术（互联网络技术与移动通信技术）的使用限制在空间和空时间上得到突破，
人们对银行的认识也在不断改变，银行业务的创新也在逐渐加快，顾客的服务质
量和服务便利性得到提高。银行服务方式中的相关调查以及预测都表明：银行传
统的分支机构未来几年数量将很大程度减少，ATM 机具（自动柜员机）数量增
长幅度较小，电话银行服务增长速度也将减缓，手机银行与网上银行是最具生命
力以及最具前途的两种新兴服务方式[2]。  
1.2 研究现状和问题 
手机银行也是移动银行，英文为 Mobile Banking Service，其简称是相关银行
业务办理移动通信网络及终端办理[3]。网络银行衍生产品之一为手机银行，其优
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